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a Paris entre els .ministres -englesoe i francesos hagl estat de- i
., , I
cidit no reconeixer fa bel'ligerancia als rebels st no ee sotme-
�
-
ten a les resolucions preses pel rnes de juliol pel Comite de
L ondres, anuncia elflnal avantatj(5� per a la Republica d'una
manlobra polftica que contra els seus tnrereseos hevla ester
\ eadore, amh I'ertll'eria. Tothom '{II el estoteleme, enganxllt& • la terra,-
tr amada 'entre bestldors pels que ee proposaven doner , una seu esrorc. Totbom compleix. Tot- mOt3segapt.la amb !es dents=; IIvan ...
eoluclo internecional a l'anomenat problema espanyol, que si hom trebella i rothom llulra. �ar amb 112 ploja de balee, aentlr es­
afavoria Ilurs Interessoe .esrava
\
en pr gna amb els Iegftims P�ro mal oblldeu, en el vostre-re- pamimar-ec la metralla del$ mortere,
interessos de.Frence t Anglaterra iamb la manera de pensar
cord I Ia voetra IIdmlr.c16, 1I 1111 In- que fan tanta earn; patir gane, fred,
fgnteTha de 1m "Republfca. sed, dormlr ques! sempre iii res, sen-
de ta immense majoria d'aquests .,dos pobles, Han estat sens Poseu-Ja molt amunt. AI clm. tint la xop. mullene de Ia roeada als
,
d ubte ele fcrmidablee corrents d'opini6 que s'han aixecaf als No escanmeu elogle, Re�pecteu la. OS805..• Tot lItxa, tencare mee, es el
dos esmenters peisos davant. I'anunci que hom anava a co- Amb el .dlr eeres, asaenyaleu-Ie 'calvari de III noetre Infanterla.
.metre una nova tnlustrcla contra .noealtres. i la posicio ferma d'exemple. Mal nfngu
bo podre pagar. Nf els
Ble supervlvents d�l&'B guerra, que honors, nf els homes, nl lee Idees.
i decidida del Govern de la Republica, que. en adoprar-le no bagln fstnt fnfants d'aqoeeta' arma, Voealtres, gent de rtraguarda, qoe
fiu mes que iDterpretar eI desig de tots els patriotes republi- bo tindran com un litol d'orgull, pot· patio, pera tambe sebeo treure'n eoc'
c�ns, el que ha fet comprel1d,re als senyors Chamberlain 'i eer el mes el��8t, el de mes' cctego- d'aqueetll epoca esgllrrtada. us de­
.Daladier;que el problema'de IaMediterrania occidental no._po- ria'. Quent algu fael meritl5,· ells, no­
dia tenir altra 'solucia 'en el.�eu aspecte internacional que la �ee e.sd�le��rl·n. poquls pllraules:" • >
,
'
' JO era, nJiln erIa, '
que se Ii d�na eI mes de, juliol en �irfut deJs......�orps.�nanimes . I els q.u� coneguln el valor d'lI-
'pres�s a Londres pel Comite de No Interve.fici6 ... l
; I q�eel, motB,�que �era tot el m6�-








l el maxim berol de III Rlpubllca. , 4.11 Companyta,
es �angers I perque cons ) Ulen, per an, una pr��e en�a e 'I
.
��xM�p�b�m�e�pany�, �hav�n d�ss�ho��dame�I"-,����··����·�����,����·-��--��
mterpretats I exeeutats .. a un SImple problema'mterIor, el 00- ! NOTES DEL· MUNICIPI I
AprOVllf el dictamen qUI propoea
vern de lei pepublica' ela �a acceptar gairebe, sense restric� I .
"
'
la niodificacl6 �el conveni concertat
dO,ns,' tot i que amb' ell 'hom seguia PO,sant en peu' d'igualtat �
Extracte dels acords .presos I






, • t· per la COmt·ssl·..t de Go- 'Central de Control del Slndicat delUDS rebels venuts a I estranger I un Govern legItIm: un poble � . ,u. .




en elsme- Ram de III Construcci6, en data 27 de
.soblra IUDS traldors. ' 'i' .
d f b' gener del 1937'- \._' sos e gener, e rerl mar� ,.
'
Desitjariem ara, per la nostra banda, que. aqt:Iest,a pasi- dell938
<.
, ;;. Aprovar eI dictamen que propos.
ci6 deIs Governs de Fran�a (i d'AngIaterra, que no hauria. l'aprovacl6 de J'eetat de comptes de(Cont,'/�uacjoJ S b 16 d l'Aj ttld'haver' est.at teoriCament abandon,ada, fos mantinguda, per
C 0 v,enc., e 'un amen ,per a a
. Seaaio del dia 4 de febrel extlncl� d'jncendls.. presentat per la
damunt de totes les contingencies i amenaces, i estem segurs Aprovar cl dictamen que propos., Mutua Mlltaroneell de Segurs con.r.
que en expressar aquest desig interpretem la voluntat d'a- 'a utorftz�r II Servels BI�ctrlce Unlfl- Incendls.
, que'Us paYsos gens disposats a aeceptar ara' solucions als 1 cats' de Clttalunya, l'ampliaci6 de III .Aprover la rclaci6 de joroals dels
problemes internacfonals. plant�jdts .com les que' per a vergo� :, eetacf6 de dIl!ltri,bucf6 per a garaix, a Agents setmanale de la Briglld. d'Ar ...
d I d
,; �. f t t M
. ,
tla
part altD de la carreter. de Matar6 blf�ie, corrcep(,ncnt a Ill'sefrnada d.el





'iii OJ 22211 29, del prop-passet mes de ge-
La decIaraci6 franco-alemanya que ha precedit les con- f AutoritzlIr el dictamen que proposa ncr, ascendent a 1.306'98 ptes.
verses te aI nostre ,entendre molt poc valor. Hom la dona i aotorffzar a Aguetf Plera I Slut, Ia Aprovar la factura de jOlln Jout, de
com un magniflc instrument, de pau; pero ja es 'saqut que; ,ubeWuci6 d'un motor Inetlll'Jat en la Import 93 ptes.
'.
I '1'
, ! seva flnc. del Veinat de Mata. Otoroar II Prancesca Co-ta i Mo ..








. ,provar I qu� pGeel a la omlsel6 re .. , la penl!lf� de'vldoitllt que eol'liel-
per les dues parts amb una absoluta bona. fe.., � I d'aqueet Depllrtamrnt, l'lnforme emes ta, ·amb mofio" de Ia defancl6 del seu
" Trobem, per. contra, molt signlficativa la resposta de I pel Secretari de III Corporacl6 sobre, esp6s, Bsteve. NOgocfllS f Pedemoli ...
Mussolini. El duce, al qual hom segueix adjudicant eI paper i I. proposlcf6 del tHolar, .rellltiva 8 .e, Implfa' d'Arbltrls jobUat.
,
de «barba» en la eomedia totalitaria, quan ell voldria repre- 1· debar. eense decte l'acord de supree- Accedlr � la petlci6 de .Joaqol�
. .' I el6 del darrec de Cllpatll� de la Bri- Telxld6 Prate de Valls, Ouardll d'Ar-
. sentar e)'de «tenor»" s'ha revenJal fent bombardeJar la rera- d d N •.
.
. ga II e C cJa. bUrls d'aquest Ajuntamlnt, qae amb
guarda republicana, ,aixQ' is: �nt�nsificant els assassinats de
don�s i infants� EI despit i Ia rabia s6n els que 'mouen ara
Mussolini. Els acords anglo-italian$ han entrat en. vigor; pe­
ro la City no s'enttn de raonS. I aixQ s'esdeve mentre el seu
Jesfaferro Pranco es veu uI:la vegada mes desnonat.
.
,
E's sens· dubte pel costat d' ItlsIi� que cal ara vigilar i per
aquesf costal que han d'actuar amb ,mes energia del que
acostumen els senyor's 'Chamberlain i Daladier si es que reaI­
ment volen cercer una soluci6 ai'problema de la Mediterrltnia
,occid�ntal, (> sigui el de les) comunicacions d'Anglaterr� i
DIET,ARI' DEL S·EORB··
Peu els elogts que volgueu, Procla­
oleo que I'Bdrcit Bepanyol. es el
mlllor del mon. B�plfqueu'actes d'he­
rolsme de totes les ermes, Bmbadll­
llu-voe amb l'avlllcl6, amb e's fortlfl":
Jo sempre, perque mat' l'he delxat, I
he eonegut I'alt exponent de sacrfflcis
de la nos'rll Arma. Marxes Isgotado­
res, cDrregats com beetles; casUgs
d'avlacl6 I �rtmeria,. euportata amb
t:
melDo un record, un pensament, per
,
aqueeta' Infanteria Bsp�nycla.
Cree ':Iue mereix I'bomenlltge YOS-
.




Fran�a en una de' les zones' mes imp'ortants per at seu frafic
ma�itim i per a I� mobilitzaci�' deIs seus efecfius militars. Si,
tal com es diu, les converses de Paris han consistit exclusi-,relx.
:rit a
vam�nt, en el que han tingut de positiu en la concertaci6 d'u�
acord miUtar que mes endavant haura d'esser articulat pels
tecnics dels dos paisos, is for�6s que. els representants de
lee dues democraties hagin hagut de reconeixer que des del
punt de vista militar Espanya te una gran ill1port�ncia. . " .
" ,L,�J.B E ..R'rlT/� ,.





motlu del aeu Incozporament a I'B· I
xercit de Menlobres, sol-llclta II elgul
�
reservet aquell carrec fine I tant esrl- PRO· RBFUGIS
�ul·lIlure del serv.el,mllfter, ebosent- Reunio. atletjcaII el sou que aqu,JJ pereebla en l. '.� .
�
. t. Mta c,9mplet ,que el fptbol es I 'aIle .. ,aqueet Ajuntament. f� I tlsme. Be diu que ee la base tone-
Aprovar el dictQmen qu: prr.�!a mental de tot esport. ee_probable que1'.provaci6 de "informe so re c e- bi bagl .fielonats a l'esport en gene.
8egutan�,a.,;Ie Mater�ltat. .ral que ecsrlngulu J'oplni6 que I'atle­Aeeiet�ncia SocIal', aprovar el die­
tlsme no ee molt cepectllc.ut,r, .molt
brUlant. Amb .tpta eegurf!t.t. podrlem
demostrar l'equlvoe que represenre
semblant parer. Dlrlem=-el es trectes
de.demo�ft:ar e-I contrert=-que aqueet
conce,pte nelx de "Ignorancia molt
remarclble de l'atJetleme .1 del e�u
_band6. I aciarlrem aqueate dpsdal.
!
i',· i b '.J� U t tmots, gnolancla a a(1uu. n dn
Aprovar el dlctamcn que propose
per ce!it, molt elevat deegreci�da-
1'.dml�eI6 en qnalltat d'aepiranfe II
ment, iftnorfl el regl�ment I divcra�s
I'lngres al Casal dels VelIe, dele CIu-1 eepectee j m�deHtats de l'atleUsme.tadane FIdel Puig I Roea, Concepcl6 Nle'fmagfncn I'esfor� for�ldable'de
Serra i Malnou, Roaa Baorf I Verd� i un.athi!� qu� dla II dla, d�rant anysra, Rafacla PrIeto i Rulz j Llorln� t_ seneere, 'con��m as. petites doeie ,l'l.sRomaguera j Segarra.
, I; eeve! energies I,el seu entue!aeme enI 1 U� propoetl I'admle " ' ,aprovar e q 'Of, • - el.camp per �Il preterit posant II con-816.1 Casal de lee Velletee, ae Con-
tribucl6 lee- eeves facultate p�!' IIiI 3U-'
ctpcl6 Dalmau 1I2abaes�. perar sa teenica I frslcam.nt. ,QuieTen
Aprovar les segUtnts facturee per resoltara d'l,ln e�for-r tan geganH?­
articlee I quevlures facllfta '8 i plr dl- S�Dzllll ec fa cont�sta: un t!tI�fa, un
ferente eervele prestate als dIversos j b�me f�rt, un borne �i! 1 pofent ..
cetabllments d'a,eeiet�ncla social d'a ... � J./abafldo en que ,8 fe J'atletieme
questa ciutat. D ordre gen.rat t�t.1 j es h!ment_llble. Reconegude� s6n per3.305'10 ptes.; Casal dels Velie; to- � 'totbomles enormee i posltlvee avan­
hll, 5.8HNO ptee.; <?&sal de lee Ve- , tatgee qu� Ie seva practice pr<?d'uelx.lIetes, 6:387'70 ptes; Ho�pital Munt- 1 SI crea bomes �lms I forts-qu,., e6n
clpal: total, ·t13.851�95 plete.; Culna I .1 pervlndre prometed�r de la. ·r..�.� j
Municipal cPcrmf Galan»: total, 16 1 lie la patria - p£rque �queitc'indif�­
mil 207-40 ptee.; Colonia cjoaqulm � r�ncfa? Tu, leclor,
.
qu� �econefne la'
Coetl»: total, 17.245'30 ,ptes.; Colo- nece5eitat-qu� '.l'lltJe�lsme\ s'tmpoehL
nfa cFerrer i Guardia»: total,215'5O la joventrit: prcetll la teva ajud� mo­
ptesetes, "I <;:010n1. cCan Verdaguer r_I, qua:n m�nye, perque' es propaguldl Mata»: total, �80 peeectes. I e'lntcnslfiqul!
Aprovar el dictamen que aptorltza En tincr.4e_uc.lte16 . .dema_diumenge,
el Gremi de Vaquus d�1 S!ndJcat dla 27, a do! quarts de deu del mu:H,
Agrlcola� I'cugment de �a lief fina a � <fllan es ,c�lebrai'i! un penthslon. en «Idues peeeetee litre.
� I'
Camp d'esporte ,d« l'IIuro disputant-
Aprovar eI dictamen que aut rUze 'e'bl valuosoe prcmie un qC'adre d'at-
a1Gremi de Tocinllires l'augmen' del 'lei�s de les forces d'Arli1leri� deeta­
preu de vende! 211 dttall de la cl!lrn de cades Ii 121 nostra.elata.t.
toctno fins a 25 peseetee el qullo. Qu� b .nn pentpalon? Bs, senzlHa-'
Aprov.r ci dictamen qae proposa mentt cl conjunt de cine "oves: 100.
conced!r a Carme Alelna I Alsln. el
.
metres; dfsc;"S.blt d�altura, 1.000' me-
1I0c de venda n.o 103 del Mercat de tree I salt de lo�gltud..
.
ramen que propoea eetubllr el.prcu
de cada cnterrament a 35 ,ptte.
Qua: pasel a la Comlsei6 d'aqueet
Deplrtament, la propoelci6 for�nl�.
da pel titular del matelx, relarlve a la
aeelgnaci6 d'un co,txc de ('Aiu,ll/cmP.,lt
pcr ales atcncione d'A!elst�ncia S&�
la P. Constltuci6, en caracter cfect[u.
Deeeetimllr la insflmcla de Petite
Comerciante I Induetrlals, per la qual
eol'liclfen eescr Incloeoe a la eecel6
de comerclants d'aqD�st Departament
que tenen cura del repartiment dele
proVliinent� a la clutat.
Fent l'aportacio del material
I
'
inservible, tambe contribui- .
ras a.guany r la guerra.. "
Brigades de Recuperaci6
Atencio, 'Empreses Col·lectivitzades I
HIDlllrl.Ollclll/ d6111l a.em/IIIII ae CIlllllll1lYIl pabBe.v., 11 dla 9 del'correat,
liD Deeret del Departameat d'Hcoliomta, eD I'arlleill•• del qu.1 hi CODat. el qlle'
•epea:
.
Art. 6.1 �,I'cm�re compl.ble I fh"••"er ele 1"Plpreaa, ea de II c:ompc-
teac:l. de I'Jitervc.'or, e1ae,ueDt:
.
a) • • •. • • ..,) • • • • • CI) • • • • • eI) • • • '. •
(8 Alltorltz.r IDIb J. alY•• I••••ar. I••• c� doc:amut. que a1,DUlqu11i
dlapoalc:l6 ...oblUlz.cI6 de c.b.la. .
• '. . • . • .0 . . . . .
•
i • • • • ., • , • • • • •
Art. 14.1 A partir d,e I. dat. de II pllbllcael6 d"qaeat Deere. al DIARI
OPICIAL el. ID.erveator.-delea-a•• ea exucle! ad.plaraa 11m amaclcS •
Ie. aormea .c:r ntablerte .... ,Pel qae el r'derea. la II,aamr. de dow-
meatl qae Impllquf., mobUItzacI6 de elball, caldrA rerllh'U leI .I&..a­hlrea II Naroclal de Lea.lltzaclo•• del Departament d'Bco.oml. Ilea
B••CIIIA I ellabllmeDfa de cridll delxara. d'admeh'e p'per crae DO pord
,."'e.t .req�1Jt, 'lB.}. �Ie. ,4f1pra. d ..... p�UC:.4=.l61l"C(II"t D�,
. . . • . ..--'. . . . . . . . . . . . . . . . . j. •
l!..�It�c.c:I., ela Del.... .dell•. Oe.eralIlAt�� In�"pea B••�lrIea I II.·Ihdoaa d'Batllvl de Ca••I••ya f1.ar•• de a'.1l c:ar. I(IlI, a punr fiel dli 9 de.
J
al•• pro'p'y!,.at�.aIp! cq.P1J�.at.. l'aperU I oma dII •••ed••rdeut ,,11'DCUti .., mamill.. _ .
:- ••rcelo�•• 11.'0,,1 ••1 1918. ..
,,'
. lndi5cutlble�t.nt en el v�ne.edQr de
.
( 'Esp'ectaclesDCJuestesprov� s'hVeur,zaD reu.n!:des I . ,'. h, r ',"'.
. ":'��i'qUlIUtat:s.tan e.!,timab!&s �com agi.lH.8t I F�Rv.�1 ..arti�*"�tp.ro-cl!._7f pot��ch� per el �a.lt, I.a .�,arrerall �el I nya d"liivem "p�I.,Conil1AtentlIan�ament; I aque3'es tree qualltuts ! >.." . � .' .' ,.j'>�'
poden e�ser les �h elementale per a
1 AI 1;eatre. CI21v-fe, ie6s'Pdl��dicl�nt'nt.
I' tl t J:. adomet, amb pro us c plantes.eenyaler entre var!!!!, II e a mee
I,
que realvaven bellament el seu 'OS-complet I reRuler. '.'.
�! d t t pecte atracrlu I
davant un pie impo.Desltgem }'t;tssistconc 8 e 0 e .
• <- ''f2 .�., "?l.
".
nent ve tenlr-hl lloe el brlllant Festi-quanta s'intere"!scn'pele esporre, rna- I
.
I d bl fi If I
val Artlstle Pro-Campanye d'blve.r
nxlm tenlnt en compte a 0 e na -
I A'










d I -patrocinat pel Comtssartat
de I Agrn-eera destine a �n oro e a conetcae- . ,... " ,
,
I M' 6- Ib �i-''''
'
paci6 d'Artm�ria s peu, R,suha uoacl0 de refug' S s eraro, conrr u rea .
ben atractive vt�tllada con!!ti/u.\nt· un




. A�an::i Jilt don�r com�n� a}l:e,p'f­
t8ch�, i com a hOmel'llitge a j�, Dlem,o�
ria dll?: i"herol antjhixj�ia Bo�aventurll
DurruH, algue �resent8t .un ior;.och
retrat del m�iteix amb 'acnUdl! dedlclI­
t?rfa, de 1'1g�UP�c!_6!ArlfU�r;a ,__:._fJ. .\,;!U,
durant ja pre5entl!l.�i6, 'd,el � r�tr8t, 'sf·,,-./' ,_.. .. ,._' ..,., ,'I, t' � �.•
\ gue executat l'hlmne cL�s ·bljos �elj •
Ra6: Argiien�s, 34 Matar6. i Pueblo>, entre acl�m1.!eions. •
________________ i Per. clement! de ta . .propia Agru,�
. ..' J do Al"tlller�, 80\a 1'1 . dlre�c�6 d'en
Subscripcio publica' � IOfln ¥i�e l cOI'tai�O�l'lciQ, 'o:e ·Ie.e ,19'<-. - ,�'".




. ft' dJ, t i' t t ! guer. i Martinez, i . artlllers Rlbo)ent,ntlle XIS a aques ac ua". '" ,
pel ala Campanya d'hivern f Corte�, ArnaL,i Felip6 slgDe rep ......
a .pIopl tie dotal de lobes f ese�t,adc Ia diverlf�a cornedl., c��'(CUl-d'h/veln a/��mbaJeni - t fer .m'tertQs�,. pel gust i ;:�enc�I:t �b
Lllsta"num. 2 I que l'lnferpretarert q,ulmts hi pr,cl!g,�.e ..I �
Pe"eetee ; re� part, mere!!queren nodrits aplau.
-�::--: •. 1 dlments i fe-licitaclons.:roren obs ....
('Su�a.anterior.. 2·5Q55:- r quI.d�� I�e )Irtistes amb m.agn!ficsVlcen-r. Bartra j Pujol • • / - t pomeiIsrJie nore. ' �Fabrica' Comercial . f' 1 , '
Trasetlimtica:. ,t �egufdam�nt
j 21
. .cb;rr�c ,dj.uDa GWU·
. .
1 panyia de sarsuela del Tcatre Naclo ..1 000'- i ."'
,:' _ I" nal (Llceu) fou representllda la tLll,5'- . ,
'2'50 :' popular. obra del me�trc-.Vtv.�s. .6(J.
5'- l be:'P�Q�», ,e'pb�!e�sQrtint I,a liplel�:Q,Jl�
1'- !. xitll2, Paned��,. de veu sillJpati_ca � ag5a..
2'- J dable; que feu una COS,:IIe, de l�e �.�a• At
'I' elogitblee que hem aplaadit; Ricard2'- .
. l Mayral, tenor que tan distingeix nos-2'-- � ,
5'- f t�c!pubHic pd,aeu extraqrdinari g�et
5'- II veu simpaticII, ,n Robello ���:t�,,�Y�.
5'- ! �a�nrfic,.po��nt en ell� !?ta �a sevll
5,..:.J valor 1 enf�sjl'Jsm';· .1'ex.5e1·Ie,nt tenor
2" ! cQmic j b<?n ariista Antoni PQlaclos.
!i'- ,l jnterpt;,ta� �� Vl.clol que. ia rceR'r�­
°5'- i v�.n �e I:ee eevee �spl��d�d�s �.�9t-
5'-- I t.�! I �ue cO':1trlb�f, !unt.amb ,el ca� ...
2'...,... t tant j art��ta Pau Gorge, lI.mb el Papli
5�- Gelard, eloglablem�m secundat pcr
., _5',-.. MarJa ZaJdiya (Pelagia): i A. ,M4�,(jIII
2'-- nez� 1;,M. ·Marales (9Ii�seff.e) 1.�lf�fq$,
6'-, ��rr�"a�B' �arfto.n, (an ,bohemlo)••
5'- que gaudfasfm d'gDS cBohemloslll' ben
---- ; dlgncs de hi fam�l'dele e��e admil'll-
.
Sum!! i segueix .;. • 3.648'50 bleeuxecutante I.qtie mere!queren ela
un�nfms elQg�s del concur,s. La �lIrt








.a,ponar .ul}a n<?ta151�nifiG:atlya;t1 l'a­




Mlquines d���c.,ri�re port�tils I,
d'oficiila, maquines de sU!llIr, �.






Bmma Al!hi� '. • • .
F.rancesCQ Arnllrgant .­












�nna Caei,Ub . .... .
Mlqu�l Co�ney •
Aesumpta Costa
joan Dftvf. . , . • •
Joan Dc�puig • .




BQm�etes de. tots els tlpus
D••IM cltenD, c% watb� . .stadarbi
.
.
� "Opallpep, cL,1� del diu.
..







Acablda la reprcsentl.l�f6, hi bague I f i'6 i "�-I�' I I· '�;I:�;::�:�q��":;: :JC:::.Cg�:/� .�yp��:��ALlOS.�?I 11 er111·£ I0
�agnfflc�' veu, clIntil un fragment de eortcfSl etectuat �I dle 26, el preml de '.
Y-- -. - -
- ..,Dona Fr2incjeq�it.Z!» •. M�'!,Y.J:'�I,.,Jenor. vJnt-l·clne pese""etes ha correspcet al Barcelona fllr:"f
el ee,nyo,r Pran�ofs Poneet cque
c,ns 'ofer�t�tpb "c1 'eeu acostumet en- nru)1ero �.
.
" dQnes•a enten4re II ParIs. que !e COI'l-
'<;j,rt i .��iJcJo�ament,. c�i�6� .. , c_apc6 B�s ,nu'me�o"e . premlers amb tres COfll.Mi�t. 9fici�;d'�hir
I c:.ertJlci� d'un .PQcte t� det�U�t I d�
�redilecta-" j ·11 Roman�a d,e' cDo'na peeaetes e6n: 056, 156, 256, 356, 455,
.
Sen.I5���Q��tat.J1}!P'9rtant a de.3�tlcar tan 1I.!p.pll a.Q�et ldura4,a:bClvJa d'anar.
f:ranci,e�uU8:i, f jup' amb Conxlt.a �q; 556, 656, 756,956,
.
en ele difcrents fronts, precedtt d'un abandonameot formal
I\cdes i esaent aclJZmfJt�, .altre fr�g-. AV�hCi() d,el P,�:cte fraJlc;o·epvl�t�c, ��.J(l rdU
..




'Bn el mat[ d'ahlr, .quatre aparells, ruco de lee colontes II AlemanYII r de
Vespl�n:��� ��,n�}�,Ilt P,u Gorge. com produete Cltmtf�co-ncrdc, reconedar
.
dels fnvasGrs bombardelaren CSTia.. la soluetc deflnitiva,' de Ies relact'ons
8,01 fe,r:j�o i ,PIJ1� for�a g",si �c�nta' �QfP II mte fOfmj�abj� p,rollrea d.- I. glnp..
. frQl1co-itaHan.es, amb 18 p-artJcularUat
'Qrindie,* cl)�on Gil qe AlcJlliJ.J 1.J-", , tlrm�qurmiclI aplicapa.1I 'Ia combus-
� '�ypl q�p I.��,at ..gr�,dlct,�,$ _R,er l'a - que as .�o.nava a ente,n,dre qu� �·qUeSf
�eva predH�cia cdol��ldr6n» d� cM�:" 11 ti6. C'Oxi�����i� . d� Carbo�e·s.· e�tal� ,Yla�f61!,4Io!ltmllnya
Tarragon., Bar- ulflm punt no serle possfble .fins d�s..
r.UXIS:t, eecolta unanlme aplaudlmente, i vIa quasi el 50 per cent de eombustl- ,j
eelonaI Val�nchi", qp c,.a.H��ren ava- pres d'eune soluclo del confllcte es-
1" t. fln�lml!nt I'admlrable rSPl5od.a.. 'a �1l1' ; ble, Bs �RU�,P�����'-. tote cla��c de car- �. riea>!t:�p un mercant brit�nlc.
.
penyols •
. tent ee di�tIn�elx,p�.l BI� gran a�t ,I:t bons i lJ.tny'e.e.f(�lz��a, pi, plbtft�, ete., A,j,�s
13 bores, clnc.,eHeipkeI111» ��gons e'afirma' als cercJu-:radt ...
�epl�ndld sentiment d'artlera, va re- ) erc.), Be ven a totes .Ies Drozuertes, ! boIiJg�rdcjaren
el poble de Borges' clJl-so�.falistes. lis eenyors D��dlcr
�ftar -de manera incomparable eLa I uttremarine I Perreterles. Bla�ques. Ocaalonaren mes de'
60 I Bonnet tenen la ·intencl6 d'lnlcJar
�stampa de' Juan Hlredi!», cl�om.n- f I vrcilmee e�tr'
la poblacl6 civll� - dlseu�si6, elm,nys, sobre .ql,lesfa
c:c de la Guardia Civil>, cProfceta., l -Les reatricciof!_! qut: Ii' la indu!- La campauya d'hivern qUesti6 d'carranjament general»,
en
�J3n 111 Corte del R,y. -Soh �umpri8' f tria ha Impo�at 'hs manca demat.erlals"
" , I_II pl'pxlOJ. vlslta de von Ribben.trop.
T ' '.
...
' �' L��juntament 'de BSl'celon.a JIa
. -
.t!CI),1 �.,r ,,7:J :cRrr�eponpr" ail's !-g��ns t J. �qqe iman.:CfP1n t9rc�e ar�J�le!!> p'us
I • .J , • �e.ro estan conven�ut$ de I'ellormc
d t i d I I If", A f ,_ , lIeor"d,.,�t
contrlbufr amb 50.000.pe,.s,,!�e.,.. .. '·6 ).
,
,�emos ,!lW.Q1\8 .' ,e e IHpat at a )�,�va 5 .�om�et c,. � 9�r.J'9,ia ,de �c"ville, ,pe..
,:-rt Op.qS1Ci qu� aquest. aetitad tr,Qbarfa
� _ "_
tes a I_a :subscrlpcl6 destinada· a ad-
-C.l'eac;i� < �1�V�:12s)�Oj08., , .! r..o. < ,nc��a �e,::g�,"!.e.. !x",-pferW_) _.�e •.lJ�as






' '7 quir!r robes d'hlver".,.n, . �e.r,.. a. '. s. ,c,o\mb,a. �'BI meefre Palo!. que acompanya j clients un bon elS80rtit d'eqnesta
-
artl- - '''1;. •
- • �pj�i.6 de Pc.n�lI, des dels co�unla ...
i >, tent� de I'Bx�rcit de . la' Republlca.-
als canta�t5 aI piano I!igue fortament I ele!! nttcltssarle p�r II III ,Cllsa 0. per iI � Fabre..
' tes I socialietes ,ale grups de l'extu..
•plalidif, 'I fet on present de bon gust.
•
t ,�p. dr�ta.
• I • � R t
Oegu!'a lee 0';1· II b I
_. e,�n ,UJI.quadro de valOr... ·
·t . c_ � nuee Q;:"arm,es. aw. i .,' . ,'.,' , '1'"
" All�esta tarda ha retornat def"seu t 100 f
les cons,egpentl.\ ;nanqn��, �de. 1JJ}1p � Ang,eta' Ar.el�s -Blasco Yillti� d'inspecei6, �I Director G;n�.
venu per rancs
,�I�ctricll,\�jg�e _elogiabJement 1501ven-I' , .$ �\ '.<
'
,
" BRUSSBL·LBS.-cLa Gaceta. PII"
. tat pel Sindfcat de Ia Industria de
.
MOD' 1ST A ! �al de ���uretar.-.F.bra. I ,blfclS .�n ,��ts
en el qaal �s .df� qa.
)i.�BsP�cla.�l. gue,lImb I� seva ,p.revl- t'
Ti el gU!!t d'oferlr··fj .II seu taller La Ju�ticia dlrl'erament en un. Ilqafdae16 fou
$i6 i' I\JJ��,pr .ilS��5)ci6'. ya 'fer qU� �o 'I,Francee:e MacI� 83 b!lix. BI Tripu�al de_G,u4rdlQ ha.�o,dcm... v�nut p�r
100 francs un quadro que
CIS tfng��s qu� inte'rrompre la �epr� ... f :.... .:'nat • '20 anya· d·internament. II Fr�n.. ,h_ll rce¥Uat
�ssel' ana hmos. obr.




� j cesc �av.ar��� acus�t' ci'un. delict, del·�ln.tqr R,mb�,�,nd, ll'que, q�Yi. de-
�nAni�e.i que �ueto��s COneigne.m.·j 9ve de, ,5 ,a'�ys ! d'.lta tr.��i64' ",' , eapllregut fa 200 anys, 81 quadro IE.
'�om reeum podcm ben dir qne sigue Il S'oferli� per a.�eca�bgrai. Molta ·P�r. �lJ�) d�Uc�e. d·��,p�rarplnt.h�
p�r m�i eRaquela�b cis aeusifllls". '
DOII-nUJada .Uament agr.a.dllbie de-Ia vr�ctica..'
.
utat nwlta1'amb:aoo.oOO'pessffctJ �o. .....:Pabra..
.que n:eixi b�n �ati�ftt el pubHc. '
.
�
na6. Admfni-t . '6 d L
"bert Cupe. Pc. r vendrc a preus -bu ..
:
A I�
K. " ' ... ract: e LIflEl2T�T.
...
.
v. BORR' S B. '
"
- slus s'ilan imposGt dlviraes penyoree
IMPRBMTA MINBQV�. -I4!'TAri7.; •. Ltegiu
. LLIBERTAT i condemn•••-f'abra.
A la "Gener�1itat
BI President de la Oeneralit.t ee­
,nyqr Companys, no h� acudit al el�'
.




BI 'Conseller d'Bconomfa aeoyer
Comorera, ba rebut 1\ v�eUa de la'
Secretaria del Comft� d'Ajut interna·
'{ cf�nilLMa,dal�iqe Brand, la qlJ,�I��na­
, ,va a�omJ?qnya�a. P!I_ Dr•. I?Ia.�eJt�e.
Despr�s III ConeelIer Ilee persona·
litats esmentades han efectuat una
visfta ala. menjadors Infantlls.-Fa-
I
"
NOVA YORK.-Regria'mal temps f'
,
fred a dlvlf!l"ses regions dels Betma
.
Units. A Nova Yor� I. neu t� Uft
Un pacte de no agressi6 graix de 20 centfmetres.�Fabra.
franco-alemany_ per vint-i-' � .
cine anys?
.
L� deitcles del c�ntre
. � d'Europa
PARIS. - Hom eap pe bonl! font I
que e1 e.enyor DaJ8�fi�r aprofitara Ie i
BUDAPeST.-Han 81'rlbat 54�. ru-
seva a�gon!l enfrllwlsta 8mb .von Rib .. t
ten:!) expuls1ltB per Je! autoritata tx....
bentrop, u Plrfs� .qUC�fQ vcf1ada, per 1 eosiovuqoes. L'ordre fOil executad.
a proposcr Ii formalmsnt, deswb de
i senee do.nar cap termini pr� I de.
la eignatur� dd _pacte d'amiatat fran�
nlt.- Fabra.
co-alem�ny, Ja concertacl6 d'un pac� No seran tan pocs
te de no agl'essl6 entre FranC;1 I el
ReIch. per un6a durada Iniclal de �int.
.
I cinc anye.
Sobre aquesta Informae!6-que cap
declaracl6 ofieial no ha pe�s con­
firmar momcntaniament-ee .Intcres�
eant recorder que aqnest pacte 'ja ha ..
via �a�at preconUz,t pel senyor Pran­
�ofs Poned quan era ambalxador a
Berlfn. 'pero sempre a'havle'n manl-
Demaneu-Io
.
a totes les'; Uibreriest /e.tat r�servee per part del Reicb. .
.
Bn efe�te, .Is dlrlgenta nazis exl'"
R',.", ...
jo "_-'(1' :1".
DlDia PIf I ..lallias da II PeU i SaD" TradUltl1;dd Ir� IISl�D...DiDA.
Tract_me.t rApH. I lie? "perat",rl de lea .b.l»rraJje�· (moreua)
Ca!ecl6 de lea edJce;� (lieraee) de Ie. c:afea» - Tot. cIa dlmecru I




TOQUIO. - Ahir dlvendrea c� �
glst.ra un �erre.tNmol qae h� afcdat
diverses ",glons del. para. A la cap[-
tal els rellotges IS varen pilar I IE
poblaci6 ea precipita al carrer_, ,Sa cI





LA PAZ. - Sa do.nen detaUs de[
complo! descobert contra el general
dl"Ctador. Lea tropes cntrareD a la'
caserna de, earrablnera on ferell pra..
.­
soners dIvers os rebela. BI IIder so­





LON�RBS_';:-8s preciea no tset"'­
exactes IBe'notfcies �egons Jes quaIs
aeria de 350 el Umit dcls refugl�te Sll­
detee que £s podri«t,n acolUr a 'An ft'
glaterrl.l.-Pabra.
Les campanyes antinazis
de I'Alcalde de Nova York ..
NOV",YORK.'_L·Alc�Ide d'aques-
"fa capital, Laguardia, ·en un mlssatg«'
adr��t Ii una reuni� dlm�ncl411l bra-­
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closos) Seientsllotja, 3'50; Butaques pati, 3'50; DavanteresPiS,.
\
".










. C. N. T.
Teatre MOnUMEnTAL
Diumengs, 27 novembre 1938 • larda, ales 4 '
.

























Atracci6 de Cant 1 Ball
,Harlem_








. ta .area de'Caia-
.
�. t.· -, .•.
,
-,
· PiquBf� (EI fotografo n�0 1) :








Cases recomanables de Matar6, .mstades per ordre alfabetic'
A N ISS A T S IMP REM T'E' S
AltrONIOUALBA R. CII88DOVIf (�tlf. "elBlJII), 6O-Tel. '64
/lilIlRl!MTA MINl!RVA -
I"
,BlJlcelona. 13 - lei. 2SS .
DlpbsJt de xampeny Codornlil - PUSI,M lie llcqra






.VDA. DE I. MARTINBZ Rl!OAS ,. 0.1.11, �8S-S84 - Vel. 167
l!etabllrla CD 1808. Licon, uropa, Ylnl, umpaaya
BO.BETES ELECTRIQUES
M1LBBA 1". L1fyrel(Bllfda), 6-1t1.,108
Bombet.s clktriquca d. totamlU
CARBONI
eOMPAillA OBNBRAL DB· CARBONlJB
,
••r. dcArrecs: J. ALBt!RCH. M. Blada (&lat Aatoal), 70 - Tel. 7
F 0 It D'E S
.1!lJf'AURAhT MIR BllrilJ OIlfDlldOll, 6 - Mlf/.,d
Tel. 42a - l!apeclalltat ell Banquets I uaaameDts
"F U N ERA R I E S,
ACll!JNCIA ,lihl!RARlA «LA BePlJLCRAL. d. MlqDeI/Dllf/flerlM ,
elnto Vcnlaaalr. 12 I P.· Layrct. 24 - I'lltr. U1
'UIVlJRARIA 1l')�AB
6 d'OcJDb,. (PD/ol), 68 - F.atoD 67
, HER B 0 R 1ST E-R I E S
'c&A AR 0 l! Ii PIliA. AlIgel ODllIIeli, 16 bM






. VIIDdlcl6 de ferro Illrtfeles de Pumlsteria
• A 0 U I N E S
'
0' ESC R I U R E
Oi PARUU R1!NTBR ArgUellea, 64 .. lei. 662
.
AbonaDlents de Detcja I conservllci6
.
M E ,T,G E'S
DR. t: L J 1Y .A S . Malilities de III pelll sang'
R. CasaDOY. (Bta. 'larcH), 60 - Dlmecree I dlurrienges de 11 at
DR. I.' lJ.ARBA R_IBRA 0018. Nas I Orellea
P. OaIn. 419, pm. - Dlmarts, dlJoue I dlssabtes, de 4 II 6
'
lIcollbmlal, dl 6 e 8 - Dlumenge, de 9 a 12 '
10 D ISTESI
AOUB111VA COMAB,
, 'Cllries Marx (St. Joan), 16; se�on
Mo�ata ....; Contlcelona - Prius, ,lconOmlcs
,
0 I J E C T ESP ,E R ,A REG A L
U CAR7'UJA os M.,ILLA Rambla Mendizllbl/I, 52
Oust I economla
OCULISTEI
"R. R. PlJRPdlA . B. DDnllft (&nr Agustf), So
YfaUa .Ia dllllcer...1 matll dfasabtes a 1a ts-da
,I
